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VÁ R 0 S 14  SZÍNHÁZ.
Folyószám 32. Bérlet 23-ik szám ( B )
Debreczen, Hétfő, 1902. évi október hó 27-én:
másodszor:
f
r r
Operette 3 felvonásban.írták: Blum és Toché. Zenéjét szerzetté: G.Serpette. Fordította: Bálint D. és Makai E.
S Z E S Z É L Y E K : :
Az Ur szava ............................
Gábor, arkangyal . ..................
Ádám ....................................
Éva ... .....................................
Adramalek, paradicsomi kertész
L ucz ife r.................. ..................
Asmodi ....................................
Cynthia ...................   ...
Corbullonius, Cynthia atyja ... 
Marcellus... ......................... .
* * * Galena
. Csanádi Mari. Dorothea ..
. Mezey Andor. Rabszolga
. Felhő Rózsi. Regalard ,.
Krémer Jenő. Benőit
. Nagy Dezső. Eliza
Krémemé Lili. Rozulla .,
Virágháty né. Violetta ..
Szilágyi Aladár. Carolina .
. Miklósi János. Rabnő
Szabó Károly, 
Berzeviczy Etel. 
R. Nagy Gyula. 
Virágháty Lajos. 
Farkas Béla. 
Kendi Piroska. 
JBittera Erzsi. 
Molnár Juliska. 
Mikei Rózsi. 
Váradi Józsa.
Ördögök, viliik, római hölgyek, római ifjak, rabszolgák.
ZE3Z©l"yáiralc: Földszinti és I. emeleti páholy 9 kor. — Családi páholy 12 kor. — II. emeleti páholy 
6 kor. — Támlásszék az 1 —Vili. sorig 2 kor. 40 flll. V lII-tó l-X lII-ig  2 kor X lII-tóJ-X V IÍ-ig l kor. 60 
mi. —/Emeleti zártszék 3. és U. sorban l kor. 20 fül., a többi sorokban 1 kor. — Állóhely a földszinten 
80 fill., tanulók és katonáknak 60 flll, — Karzati ülőhely hétköznapon 40 flll, vasár- és ünnepnapon 60 fillér.
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9 — 12, délután 3—5-ig; azonkivül az előadást megelőzőnap délutánján.
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete 7%, vége 10 órakor.
Holnap, kedden, október hó 28-án, bérlet 24-ik szám „0“ —
Színmű 4 felvonásban. Irta : Karczag Vilmos,
MŰSOR: Szerda, bérlet 25-ik szám „A“ (először) — Bellevilleiszűz. Operette. — Csütörtök, bérlet 26-ik szám aB“ (másodszor) — 
Bellevillet szűz. Operette. — Péntek, bérlet 27-ik szám „C“ — Yelenczei kalmár. Szinmü. — Szombat, bérlet 28-ik szám „A“ —
Párisi élet. Operette. — Vasárnap d. u. bérletszönet — Kukta kisasszony. Énekes bohózat, — Vasárnap este bérletszünet — Dózsa 
György. S z o m o r ú j á t é k . ____________________________________ _____________________________
Házi statiszták felvétetnek. ,ehet naponta 7 órátó1712 ór%a sziüházi
M A K Ó , igazgató.Debreczen, városi nyomda. 1902. — 1607. 7 D O
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